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センター長(教授，兼任)  山崎 光章   Mitsuaki Yamazaki 
副センター長(講師，兼任) 長田 拓哉   Takuya Nagata 
臨床工学技士長 高道 昭一   Shoichi Takado 
主任臨床工学技士 森田  猛   Takeshi Morita 
臨床工学技士 嶋岡 健志   Kenji Shimaoka 
臨床工学技士 宮島 哲也   Tetsuya Miyajima 
臨床工学技士 山東奈津子   Natsuko Yamahigashi 
臨床工学技士 倉石  俊   Shun Kuraishi 
臨床工学技士 鎌田 一宏   Kazuhiro Kamata 
臨床工学技士 長峰 大輔   Daisuke Nagamine 
臨床工学技士 青木 麻利   Mari Aoki 
臨床工学技士 辻本 和樹   Kazuki Tsujimoto 
臨床工学技士 土田 和宏   Kazuhiro Tsuchida 
臨床工学技士 沖野 賢志   Okino Satoshi 
 
◆ 学会報告 
1)  土田和宏，高道昭一，森田 猛，嶋岡健志，宮島哲也，山東奈津子，倉石 俊，鎌田一宏，青木麻利，長峰大輔，
辻本和樹．Ca 濃度 3.0 に変わる 2.75mEq/L 透析剤の導入と背景．第 4 回一般社団法人富山県臨床工学技士会学術大
会；2013 Apr 21；富山． 
2)  山東奈津子，高道昭一，森田 猛，嶋岡健志，宮島哲也，倉石 俊，鎌田一宏，青木麻利，長峰大輔，辻本和樹，
土田和宏．臨床工学技士目線によるトラブルの背景検索と対応．第 4 回一般社団法人富山県臨床工学技士会学術大
会；2013 Apr 21；富山． 
3)  嶋岡健志，高道昭一，長峰大輔，辻本和樹．空気誤送防止を目的とした安全装置の設置箇所と測定．第 39 回日本体
外循環技術医学会大会；2013 Nov 2-3；熊本． 
4)  高道昭一，木本久子．臨床工学技士から手術室看護師さんに期待すること－チーム医療として目指すもの－．第 35
回日本手術医学会総会；2013 Nov 8-9；横浜． 
5)  高道昭一．求められる臨床工学技士の育成を目指して～教育・臨床の立場から～ ⑤臨床の立場から．第 14 回中部
臨床工学会；2013 Nov 30-Dec 1；金沢． 
 
◆ その他 
1) 高道昭一．一地方国立大学病院における人材確保・育成の苦悩．第 4 回全国国立大学病院臨床工学技士連絡協議会；
2012 Jan 26-27；三重．（2012 年未掲載分） 
2) 高道昭一．第 22 回日本臨床工学会開催報告．富山県コンベンション開催支援セミナー；2012 Oct 9；富山．（2012
年未掲載分） 
3) 高道昭一．医療機器と人工臓器．周産期管理学 麻酔；2012 Dec 13；富山．（2012 年未掲載分） 
4) 高道昭一．「国立大学臨床工学技士養成課程設置の可能性について」実際の取り組みを試みて，富山医科薬科大学，
富山大学の場合，新設医科大でもチャンスは 2回あった．第 6回全国国立大学病院臨床工学技士連絡協議会；2013 May 
31；沖縄． 
5) 高道昭一．医療機器と人工臓器．周産期管理学 麻酔；2013 Dec 11；富山． 
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